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“ Orang yang tidak pernah mau berubah adalah Orang yang SEMPURNA
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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi manajemen tentang
kinerja internal auditor. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan
distribusi kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah
manajemen PT. SRI REJEKI ISMAN (PT. SRITEX), MATAHARI
DEPT.STORE, PT. CENTRAL JAVA DRINKING WATER (PT. OXY), PT
NAGABHUANA ANEKA PIRANTI. Dari 60 kuesioner yang didistribusikan,
sebanyak 47 kuesioner yang diterima kembali dan diisi lengkap (78.33%).
Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja internal auditor yang meliputi:
perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil
audit, dan tindak lanjut hasil audit. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan
menggunakan pengujian anova.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi
manajemen tentang kinerja internal auditor yang meliputi: perencanaan audit,
pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit
Kata kunci: persepsi manajemen, kinerja internal auditor
